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SAN JOSE STATE COLLEGE DEPARn1ENT OF DRAMA 

presents a new musical 

Based on Kenneth Grahame•s WIND IN THE WILLOWS 
Book by Richard K. Allen and Courtaney Brooks l1n1 
Music. Lyrics and Orchestration by Richard K. Allen ~ 
Additional Lyrics by Marco Alpert 
Artistic Director. Courtaney Brooks 

Directed by Richard K. Allen 

Choreography by Janie M. Smith 

Vocal Direction by Charles A. Riddell 

Set Design by Stephen C. Wathen (Supervised by J. Wendell Johnson 
Costume Design by Carol Brolaski (Supervised by Berneice E. Prisk}
Lighting by Joseph Salomone (Supervised by Kenneth R. Dorst)
Makeup by Barbara Rose &Rino Sclippa(Supervised by Edwin Barron)
Properties by Mary Evelyn Collins 
Sound Design by John Winkler 
THE CAST 
(in order of appearance) 
TERRY OTTER • • 
MAC J.JOLE • • 
HARRY HORSE • • 
THE BACK LEGS OF HARRY 
ROBERT RABBIT • • 
ROSIE RABBIT • • 
RALPH RAT • • 
BART BADGER • • 
THOMAS T. TOAD, Esq. • 
PEGGY and (the 
PATTY FIELDMOUSE 
MRS. CHARLOTTE MOORHEN 
DAPHNE DUCK • 
THE WILD WOOD GANG: 
.- • • • • • • • • • ~---
wins J • • • 
WATERFORD WEATHERFORD WEASEL, III ••• 
FRED FOX 
WILBUR WEASEL 
FRANK FgRRET 
SELWYN STOAT 
TOBY, the BZa~ksmith 
MR. D. D. DALYRUMPLE, a ~ar buff ••• 

PATRIC H. MULLIGAN, ~onstabZe of Fridythorp 

ELSIE MULLIGAN, his daughte~ • • • • • • 

HERMIONE HIBBARD, the jai Z 's washerrJoman • 

SAM SINGLETON, t~ain ti~ket take~ 
SAVANAROLA, a gypsy • • • • • • • 
CONCHITA, anothe~ gypsy • 
ANTINETTA, stiZZ anothe~ gypsy 
JUD~ BOTTOMLEY • • • • • • • 
JUNE HORNE 
JANIE t4. SMITH 
CHARLIE CAUDILL 
JAMIE EVANS 
MIKE NERI G 
LAURA GARTON 
JOSEPH ALLEN 
DANIEL ANDERSON 
PHil FOUTS 
SALLY GILL 
KAREN KINSER 
DARLlNE SOUZA 
BARBARA MEYER 
ALFRED GONZALES 
LONNE G. MORETTON 
ROBERT STARE 
DARIO CASTELBLANCO 
TONY SAENZ 
TOBY MORRISON 
JOHN TUTHILL 
JOHN WOOD 
BROOKE FISHER 
JOYCE EVANS 
CHARLES A RIDDELL 
STEVE RUPPENTHAL 
LYNN BRILHANT6 
GEORGIA McCLELLAN 
CHARLES A RIDDEll 
THE ORCHESTRA 

Act I Scene 1: 
Scene 2: 
Scene 3: 
Act II Scene 1: 
Scene 2: 
Scene 3: 
Scene 4: 
Scene 5: 
Act III Scene 1: 
Scene 2: 
Scene 3: 
Scene 4: 
Act I 
Act II 
Act III 
Stage Manager 
SJNOPSIS OF SCENES 
Spring, near the Riverbank, outside of Mole's House 
Ralph Rat's House, the Levee and the River at Rivercross 
The Same, Summertime 
Winter, Toad Hall 
A month later., Toad Hall on Christmas Eve 
Immediately following by the road on the way to Fridythorp 
Fridythorp, Christmas Eve 
The Court, Tom's Trial, still Christmas Eve 
Jail, from Christmas Eve to the beginning of Spring 
Homeward Bound: Fridythorp Train Station & Highways & Byways 
on the way to Riverbank & Ralph's House 
Secret Passageway to Toad He~l 
Toad Hall and Toad's Triumph 
MUSICAL NUMBERS 
MAC'S SONG 
BEST OF BUDDIES 
ROW, ROW, RO~l, ROW 
BEST OF BUDDIES (Reprise) 
THE WILD WOOD GANG! 
MR. ,TOAD! 
BICYCLE BALLET 
A 	CHRISTMAS CANZONETTA 
(arranged by Charles A. 
MR. TOAD! (Reprise) 
FRIDYTHOHP 
ONE MORE RIDE! 
THE WILD RIDE 
ORDER IN THE COURT! 
MR. TOAD! (Reprise) 
MAC MOLE 
RALPH a.1d l'I.AC 
TOM TOAD and FRIENDS and ANIMALS 
RALPH, ~.AC, BART, TOM 
WAT, FRED , vliLBUR, FRANK, SELWYN 
THOMAS TOAD 
THE COMPANY 
THE ANIMALS 
RiddeZZ) 
THOMAS TOA.Ii 
THE ANIMALS , IVILD WOOD GANG & CITIZENS 
TOM TOAD and SPECTATORS 
TOAD, MULLIGAN a.pd SPECTATORS 
THE COMPANY 
RALPH, MAC d BART 
FINALE (Mr. Toad!.RP-pr-ise) THE COMPANY 
PRODUCTIOJ STAFF 
. . . . . . . . . . 

Assistant Stage 11ianagers 	 . . . 
Scenic Artist . . . . . . . 
Assistant Scenic Artist . . . . . . . 
Scenery Crew 
Property Crew 
Master Electrici~ 
Lighting Crew 
Sound Crew 
Makeup Crew 
. . 	 . . 

. 	. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . 
Bruce Candlish 
Gwen Belflower, Marian Haworth 
Steve Vlathen 
Sandra Silva 
Mike Dedona (head), James Detro, Albert 
Slater, Daryl Cheatham, Jim Bojorquez, 
Fred Danzero 
John Kr~hl (head), Katyh Ryan, Chuck 
Cunnin~ham, Cheryl Johnstone, Susan Cohen 
Don Childs 
Sydney Andrews, Patrie Taylor, Lillian 
Edwards, Shirley Vernick, Opal Brown 
Jeff Sessler, Bill Brooks, Joe Cardinalli 
Barbara Rose, Rino Sclippa, Jane Fields, 
- Karl Schuck 
Box Office . . . 	 . . . Vlesley Morgan (Manager), Maurine McMillen, 
Cherie vleinert 
Publicity 	 . . . . . . . . . . . . Olive Engt.-richt 
Flyer Design 	 . . . . . . . . Craig .fu.,derson 
